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Abstrak 
 
Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, masa 
kritis terjadinya perubahan pada periode fisik, permasalahan sosial, dan 
permasalahan psikologi. Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan 
yang paling beresiko dalam kesehatan jiwa.Salah satu permasalahan psikologis 
adalah harga diri yang rendah.Di Afrika selatan (Botswana) 56% remaja yang 
tinggal dipanti asuhan menutup diri mengalami permasalahan psikologis harga 
diri rendah pada remaja.Harga diri merupakan sebuah penilaian yang dilakukan 
terhadap diri individu dibandingkan dengan pencapaian ideal diri individu. 
Pembentukan harga diri remaja panti asuhan dimulai individu,pengasuh,,orang 
tua,teman sebaya dan lingkungan yang akan mempengaruhi harga diri 
individu.Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan Self Esteem. Desain penelitian deskriptif analitik, pendekatan cross 
secsional study. Lokasi penelitian adalah 30 Panti Asuhan dikota Padang.Sampel 
256 remaja dengan teknik proportional stratified random sampling. Data 
dianalisis menggunakan chi square dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian 
adalah lebih dari setengah (52,3%) remaja di panti asuhan menagalami Self 
Esteem yang rendah. Ada hubungan antara faktor individu, faktor pengasuh 
dengan Self Esteem anak remaja dipanti asuhan.Faktor yang paling dominan 
adalah faktor pengasuh dengan nilai OR (8,35). Diharapkan dengan hasil 
penelitian ini petugas panti dapat bertambah dalam jumlah kualitas dan kuantitas 
serta dalam praktek keperawatan dapat meningkatkat upaya pengetahuan untuk 
program kelompok khusus remaja untuk memberikan edukasi Self Esteem pada 
remaja dipanti asuhan. 
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ABSTRACT 
 
Teenagers are a transition from childhood to adulthood or a critical period of 
changes in physical, social, and psychological issues. It is one of the riskiest 
stages of mental health development . One of the psychological problems faced by 
teenagers is low self-esteem. In South Africa (Botswana) found that 56% of 
teenagers living in orphanages have psychological problems, particularly low self-
esteem. Self-esteem is an assessment of the individual compared to the ideal 
achievement of an individual. The self-esteem of teenagers living in the 
orphanage was affected by individuals, caregivers, parents, peers and the 
environment. This study aims to determine the factors associated with self-esteem. 
It is a descriptive-analytic study design with a cross-sectional study approach. The 
study involved 30 orphanages in Padang City. A total of 256 teenagers were 
involved and they were selected with a proportional stratified random sampling 
technique. The collected data were analyzed using Chi-square and logistic 
regression analysis. The results of the analysis show that more than half of 
teenagers in orphanages (52.3%) have low self-esteem. There is a relationship 
between individual and caregivers factors with the self-esteem of teenagers in the 
orphanage. The most dominant factor is the caregiver with the OR values of 8.35. 
Based on the result of this study, it is expected that the orphanage staff will be 
increased both the quantity and quality and to improve the nursing practices to 
increase knowledge and efforts to provide services and programs special for 
developing the self-esteem of teenagers in the orphanages. 
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